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1 Il s’agit d’un important travail prospectif relatif à l’apport des sources syriaques, et plus
spécialement les Actes des martyrs perses, pour l’histoire administrative et la géographie
de l’empire sassanide, appréhendée ici sous les successeurs de Shabuhr (Šāpūr) II. Cette
documentation vient parfois corroborer certaines données sigillographiques quant à la
géographie historique (association de la province de Bishabuhr (Bīšāpūr) avec celle de
Estaḫr par exemple) et à l’administration (mobadan mowbed en Adurbigan, dans le Beth-
Aramaye ou à Peroz-Shabuhr ;  marzban à Ganzak sous Yazdgird II,  en Adurbigan et à
Nisibe au VIe s., associé probablement à un “vice-marzban” ; tirbad à Beth-Hariphe sous
Yazdgird II ; pahrag-ban à Balad, etc.). Les sources ici considérées nous renseignent par
ailleurs sur les coutumes sociales des dignitaires attachés au roi, sur les pratiques sociales
de l’univers carcéral (lieu de détention pour les apostats du mazdéisme à Peroz-Shabuhr ;
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théâtres d'exécutions capitales comme Tayma, non loin des Villes royales) et ont permis
d’identifier un véritable centre du magisme à Sersh, en Adurbigan.
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